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The new Regulation is  necessary, in  place of the  former Regulations 7
and 8, to discharge the obligations created by the signature of  a
Verification  Agreement by the Commission, the International  Atomic Energy
Agency (the ttvienna Agencyrr) and, initially,  seven non-nuclear-weapon
Member States, then, in  1975, the United Kingdom"
The new Regulation has Euratom Treaty Articles  ??, ?8,79.. and 81 as its
legal basis
The first  part  of the draft  Regulation concerns the declaration and veri-
fication  of the fundamental technical characteristics  of installations  for
the production, separation or utilization  of  source or special fissiLe
materials or the reprocessing of irradiated  nuclear fuels,  The declaration
involves notification  of the installations'  progranmes, By individual
decisions the Commission will  1ay down the safeguards appropriate to  each
installation  "
The second part  of the Regulation specifies the accounting system for  nuclear
materials"  The system involves accounting and operating records and incLudes
inforrnation on the quantities,  nature, forn  and composition of the materials
and also on the eonsignor, or the consignee in  the case of a transfer,  the
location,  the particular  undertaking relating  to  safeguards and the use for
which the materials are intended"
The third  part regulates inports  and exports of  source and special fissile
materials.  The fourth part  contains specific  provisions applicable to  ore
producers, carriers  and intermediariee"
The fifth  part'under Article  J5, lays down specific  protisione  applieable
in  the territories  of the nuclear-weapon Member States
ft  is  stipulated that  the Regulation sha1I not be applicabl-e to  i.nstallations
or materials allocated to defence by a Member State which is  not a party to  the
Verification  Agreement" The Regulation is  nevertheless applicable, in  a rnanner
to be agreed between Commission and Member State, to installations  and materials
which are only ternporarily or partially  assigned to defence requirements.
1)  coM (76) 235
2) coM(74) L772"- il
rt  is  self-errident that the Regulatiou is fully  applicabl"e to installations
and materials aesigned to'peacefuL uees"
IIne sixth.ead finaL part contai.ns the cleflnitions of the terms enpJ'oyed and
some final  Provisions.
The adoption of the Regulation will  permlt the imp}ementation of the verification
Agreement and will  enable the Member States concerned to discharge the
obligations arising out of the signature of the Treaty on the Non-Prolifera-
tion of Nuclear lCeaPons.
IncidentalJ-y, the,,,a{.option of- the Regulation wilL clispel the possible
anxieties or "oortoi"u"'"rrppLying 
nuclear ma!eriale and,,"ttt precl'ude any
supply difficulties...r.:-  :-:  i  :'
rnr.addition; rthe aplirication of,..the Reguraticirr;wirl 'facil:ltate the'trans-
actions of  th;-*;;;;isl  of the tt,Lorrdon Grubr! ;whd had d'eiideid''ithat certai'n
kinds of ,nuolear transf,ers could orrly tahe P.lace i!.-theu Y"t"- ?o:el.ed:ly
International  Atomic Energy Agency *"f"gtr"tdu -  safeguards which the new
Euratom safe.euaras flguraii-on..i1. preciselv desrgned to ilcorporate.' 
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Latoonrmis"sion"a  transmis pour apprbbation  au Condeil un pfro:iettmod.ifid de nouVeau
-,r:bglsmeht d.e la Commis'sion  relatif  'au:bontr6'1e,'d.e s6curtt6 d.lEuratotn; i:'';l i.  .'''.'  \
Cdlprcjet mod.ifi6 provoque le betrait du projet transmis en novembre Ig74.Q)  .  i
Un nouveau rdglement est n6cessal.re, en remplacement des anciens rdglements 7 dt 81"':.: '
pour faire face aux obligations n6es de la signature  C.e lfaccord. d.e v6rification pdr
la Conmrigsion, ItAgence intelnationale  d.e lrEnergie atomique, dite Agence de Vienhet
et, drabofd., en f9i3,  sept Stats l,.{embres non d"ot6s dtarmes nucldaires, puis, en L976,
1e Royaume-Uni
Le nouveau rdglemeni a pour babe jurid"ique les articles 7?, 78, 79 et 8t au Trait6
Euratom.
ta premibre partie d.u ptojet de 3bglement concerne la d.6claration et le contrOle des
caract6ristiques  techniques  fond.amdntales des installations de prodrrction, de q6para-
tion ou d"tutllisation d.e natibres.brutes  ou de matibres fissiles  spdcialesr :ou d.e traL'
tement de combustibles nuol6ililes,lirradids. Cette d.6claration entralne la commrnica-
tion 1u prog?amme d.tactivitd O.es (|nstallations.  La Commission d.dterminera pap une C6-
cision ind.ivid.uelle les d"i$positions de contr6le particulibres i. chaque instaLlation.
La deuxibme partie du rbglornent ddfinit  le systbme d.e comptabilit6 des,natidres  nucl6-
aires  o
Ce systbme comprend d.es relevds conptables et d.es relevdg dlopdration, et notamnent
des informations  sur 1es quantit6s, la nature, la forme et la oomposition  Ces matibrest
ainsi que sur lrexp6d.iteur  ou le r6ceptionnaire en cas d.e transfert, la localisationt
ltengagernent partiqulier r,elatif  au contrdle et lfusage auquel les matibres sont d-esti-
n6es"
La troisidme partie L'bgle les importations et exportations  d.e matidres brutes ou de
mai;i6res fissiles  sp€ciales. La quatribme partie contient d.es d.ispositions  sp6cifigues
pour les producteurs de mindrais, Ies transporteurs et les interm€diaires.
La cinquibme partie pr6sente, sous lra,rticle  ll,  des d.ispositions  spdci-fiques applica'
bles sur les temi.toires d.es ,Ttats-,1.[embreg d.otdq drarmements nucl6aires.
11 est stipuL6 qlte t"  rbglement ij6,s.lepplique pas aux installaJlons ou matidres affec-
t6'es aux besoins d.e l,a,C.6foneet ni[$bat Mesrbre non partie,''&i'accord.  d-e v6rifica;tion.
Lo rdglemiint stapplique  cependpyrt'rlde manibre i  convenir entsl&;'la Comrnission et 1ff;ta"t
'$bnbrer &ltx installations et motidree qoi ne sont care temponaiternent  ou partiellernent
,r
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affect6es aux besoins de la d.€fense.
I1 va d.e soi gue le rbglement stappligue  plehement aux installations et natibres
affectdes ir, d.es usages pacifiques.
Srfin, Ia sixi6me partie comporte la d6finition C.es termes utilisds  et guelques
dispositions finales.
Ltacloption d.e ce rbglement permettra la mise en oeuvre d.e lfaccord. d.e v6rification
et mettra les Etats Membres concern6s en mesure d.e satisfaire aux obligations n6es
d.e la signature du Traitd d.e non-prolif6ration  des armes nucl6aires.
Par ailleutrFir,l,lad.pption,del  ce p,bglement apaisera les inqui6tud.es possibles  d.e
pays fournisseurs de matidres nucl6aires et 6vitera d.t6ventuelles  diffj.cult6s dtap-
provisionnement  o
$rfin,  lrp,pp},loat+qn gpi ge,r.bgleqgpt' ;fqrc.rlite:ra les, op6r-at1on9 d,es membres du
rfgroupe d.e Lond.resrt, qui ont arr6td qoe gertains-,{r44sf,erts: nucldaires ne pour-
ront se faire-qlile-td  iio-nditf6lftt€tTe.d'ouveTts*lsr-Le$€ar-a_Bties..d.e  lrAgence inter-
.ryt.i9l?i",*: l'Pura:.e 1t31]gr1p+,;:araniieo-S"-tq  nouv6au rbgtenent gu cont16le ete
s6curit6 d.rEbratoP's'  prdciAdnent pour-bgt d.t.incor.poro.r.  : 
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